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in diskursanalytischer Hinsicht die Arbeit dieser Webseiten, die, so eine grundlegende 
$QQDKPH0HPHUVGLVNXUVLYXQGSHUIRUPDWLYSURGXNWLYZHUGHQÄ6LHEULQJHQKHUYRU
ZDVVLH]HLJHQXQGEHQHQQHQ³6
0HPHUV 8QWHUVXFKXQJ EHVWHKW DXV GUHL 7HLOHQ PLW GHQ 7LWHOQMaking Of , 
 Shaping the Surgeon (2) und Shaping the Woman =XU$QQlKHUXQJDQ LKUHQ)RU-
schungsgegenstand skizziert die Autorin zunächst im Making Of die sozialwissenschaft-
OLFKH'HEDWWH]XU,QWLPFKLUXUJLH'HUHQ(LQJUL൵HZHUGHQ]XPLQGHVWHQV3UR]HQWDQ
)UDXHQGXUFKJHIKUWXQGFKDQJLHUHQLQGHU|൵HQWOLFKHQ:DKUQHKPXQJDPELYDOHQWDOV
Ausdruck von patriarchalen Strukturen einerseits oder von Agency, der autonomen Be-
stimmung über den eigenen Körper, andererseits. 
,Q GHU(QWZLFNOXQJ LKUHV)RUVFKXQJVGHVLJQV VHW]W VLFK0HPHU VHKU DXVIKUOLFK
PLWGHQ%HVRQGHUKHLWHQYRQ:HEVHLWHQDOVPXOWLPRGDOHVG\QDPLVFKHV0HGLXPDXV-
HLQDQGHU GDV VLH DOV Ã1HXODQGµ LQPHWKRGRORJLVFKHU+LQVLFKW VHKU HUQVW QLPPW'D-
bei entwickelt sie die zentrale These für ihre Analyse: Die Webseiten wirken diskursiv 
LQ ]ZHL5LFKWXQJHQ VLH NRQVWLWXLHUHQ (shape) sowohl die Subjekte der operierenden 
bU]WBLQQHQDOVDXFKMHQHGHU3DWLHQWLQQHQ'LHIROJHQGHQ]ZHL$QDO\VHNDSLWHOVLQGQDFK
dieser Blickrichtung strukturiert. 
,P]ZHLWHQ.DSLWHOShaping the SurgeonEHOHXFKWHW0HPHUZLHGLH:HEVHLWHQ
XQG GLH ,QWLPFKLUXUJBLQQHQ VLFK JHJHQVHLWLJ NRNRQVWLWXLHUHQ LQGHP bVWKHWLN XQG
)XQNWLRQDOLWlW GHU:HEVHLWHQ ]XVDPPHQVSLHOHQ0HPHU EHVFKUHLEW GLHbVWKHWLVFKH
&KLUXUJLHDOV UHODWLYSUHNlUSRVLWLRQLHUWH6XEGLV]LSOLQGLHXP$QHUNHQQXQJNlPSIW





ist das Deutungsmuster der Beratung, das Ärzt_innen als vertrauenswürdige und un-
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6HQWZRUIHQZLUGXQGZHUGHQPXVVXPGLH(QWVFKHLGXQJIUGLH(LQJUL൵H]X
plausibilisieren. 
0HPHUV 8QWHUVXFKXQJ YHUGHXWOLFKW GDVV ,QWLPFKLUXUJBLQQHQ LQ ZLGHUVSUFKOL-
FKH$QIRUGHUXQJHQHLQJHEXQGHQVLQG6LHVWHKHQ]ZLVFKHQGHP0DQDJHPHQWXQGGHU
9HUPDUNWXQJGHUHLJHQHQ3UD[LVXQG3HUVRQDXIGHUHLQHQXQGGHUDQJHVWUHEWHQ$QHU-
kennung als heilende Wissenschaft auf der anderen Seite. Die Autorin konstatiert eine 
(QWJUHQ]XQJGHU0HGL]LQLQGHUGDV9HUKlOWQLVYRQbU]WBLQQHQXQG3DWLHQWBLQQHQQLFKW
PHKU UHLQ G\DGLVFK IXQNWLRQLHUW VRQGHUQ GXUFK 3UR]HVVH GHU'LJLWDOLVLHUXQJ ÄSRWHQ
WLHOOXQEHJUHQ]WHg൵HQWOLFKNHLWHQ³6LQNOXGLHUW,QGHUYRQLKUEHREDFKWHWHQbV-
WKHWLVLHUXQJGHU0HGL]LQVLHKW0HPHUHLQHYLVXHOOH/|VXQJIUGLHVH:LGHUVSUFKH
Das semantische Deutungsmuster der Beratung setzt sich so auch optisch fort, in einer 
bVWKHWLNÄEHHLQGUXFNHQGHU*ODWWKHLW³6XQG6DXEHUNHLWLQGHUMHGHU+LQZHLVDXI
ZLGHUVWlQGLJHV)OHLVFKDX൵DOOHQGDEZHVHQGLVW
,Q.DSLWHO Shaping the WomanZHQGHW VLFK0HPHU GHQ 3DWLHQWLQQHQ ]X XQG
untersucht, wie der Diskurs der Webseiten an historisch etablierte Vorstellungen von 
)UDXHQN|USHUQDOVGH¿]LWlUH*HVFKOHFKWVN|USHUDQNQSIWEHLVSLHOVZHLVHGXUFKGLH3UR-
blematisierung des weiblichen Beckenbodens als ,Schwachstelle der Evolution‘. Frauen 
ZHUGHQVRIRUWZlKUHQGDOV3DWLHQWLQQHQNRQ¿JXULHUWGHUHQLQGLYLGXHOOHVXQGLQGLYLGXD-
lisiertes Leiden stetig erzählt und fokussiert wird, wodurch sie als Objekt medizinischer 
,QWHUYHQWLRQKHUYRUJHEUDFKWZHUGHQ3Ul]LVHXQWHUVXFKW0HPHUGLH6WRFNIRWRJUD¿HQ
die auf den Seiten zahlreich zum Einsatz kommen, und beschreibt, wie diese in ihrer 
EHVWLPPWHQ$UW)UDXHQN|USHUGDU]XVWHOOHQÄVDQIW³QRUPDOLVLHUHQGZLUNHQ6
,Q HLQHP¿QDOHQ([NXUV ]HLJW0HPHU VFKOLHOLFKHLQGUXFNVYROOZLH DXIZlQGLJ
GLVNXUVLYH$EJUHQ]XQJHQ YRQ 3UDNWLNHQ GHU Ã*HQLWDOYHUVWPPHOXQJµ HUDUEHLWHW ZHU-
GHQGHUHQ'DUVWHOOXQJDXIGHQ:HEVHLWHQVWDUN]XGHUÄbVWKHWLNGHV*ODWWHQ³6







gen, die auch an Arztpraxen widersprüchliche Ansprüche zwischen Selbstvermarktung 
und Heilmedizin stellen. Dabei wird überzeugend herausgearbeitet, wie das altbewährte 
0XVWHUGH¿]LWlUHU:HLEOLFKNHLWLQGHQ(QWZLFNOXQJHQGHV6SDQQXQJVIHOGHVYRQJODWWHU




%HVFKUHLEXQJHQ LQWLPFKLUXUJLVFKHU (LQJUL൵H DOV 7KHUDSLHPHWKRGH YHUPLWWHOW 'HXW-
OLFKZLUG GDEHL GDVV JHQLWDOHbVWKHWLN DOOHLQ QLFKW DXVUHLFKHQG LVW XPGLH(LQJUL൵H
zu legitimieren, sondern dass sie an sexuelle und alltägliche Funktionalität weiblicher 
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und so in einem starken Bezug zu feministischen Diskursen um weibliche Autonomie 
und körperliche und sexuelle Selbstbestimmung steht. Die Analyse zeigt zudem, wie 
anhand des zentralen Deutungsmusters der Beratung Ärzt_innen als unterstützende Ex-
SHUWBLQQHQGHU3DWLHQWBLQQHQIXQJLHUHQXQGOHW]WHUHDOVKDQGHOQGHQ6XEMHNWHDQJHUXIHQ
werden, deren kompetente Entscheidungen entlang ihrer individuellen Wünsche und 






ein überaus gelungenes Beispiel für die Anwendung und innovative Weiterentwicklung 
TXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJLPGLJLWDOLVLHUWHQ=HLWDOWHU'LH$XWRULQDUEHLWHWQDFKYROO-







zu reproduzieren. Stattdessen kann sie herausarbeiten, auf welche Weise die Diskurse 
GHU:HEVHLWHQ)UDXHQQLFKWQXUDQVSUHFKHQVRQGHUQDXFKDOV3DWLHQWLQQHQNRQVWLWXLHUHQ
und deren Leiden erst (mit) hervorbringen. 
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